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Nguyen Thi Thu Trang
教　授
沼田  秀穂
Numata Hideho
【担当科目】
市場調査法、マネジメントサイエンス、
演習Ⅰ・Ⅱ
電気通信大学大学院電気通信学研
究科博士課程修了、博士（工学）
専門社会調査士。大日本スクリーン
製造で営業企画、ソリューション事
業等を担当。2002年、シンクタンク
系ベンチャーを起業。東京大学先端
科学技術研究センター研究員、国立
情報学研究所研究員、情報処理推
進機構専門委員等を歴任。他大学
では、情報分析力1・2・3、プロジェク
トワークショップ、数理学、社会調
査法、メディア論等を担当。主に
ICTが社会システムに与えるインパ
クト研究に従事。 
